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対外活動報告
大学等廃棄物処理施設協議会
　大学等廃棄物処理施設協議会主催の第16回廃棄物処理技術分科会が平成12年8月8日目火）と9日（水）
に山ロ大学「大学会館大ホール」で開催された。本分科会では2題の特別講演と1題の展望講演，4題の
一般講演及びプロジェクト報告が行われた。なお，9日の午後は山ロ大学排水処理センター主催の講演会
が行われた。
　また，第18回大学等廃棄物処理施設協議会総会・研修会が平成12年11月16日（木）と17日（金）に京都
工芸繊維大学大学センターポールで開催された。総会では平成ll年度事業報告及び平成12年度事業計画の
審議が行われた後，技術賞及び功労賞の表彰が行われた。本年度は香川大学農学部：亭亭比呂彦氏，高エ
ネルギー加速器研究機構：平雅文，京都大学環境保全センター：本田由治氏の3名に技術賞が授与された。
研修会1日目は1題の特別講演が行われた後，パネルディスカッション「大学における廃液処理を今後ど
うすべきか」が行われた。2日目はパネルディスカッション「大学における化学物質管理一PRTRへの
対応一」が行われた後，京都工芸繊維大学環境科学センター及び京都工芸繊維大学の廃棄物集積場の見
学会が行われ，研修会が終了した。
　なお，上記技術分科会及び総会・研修会の講演を中心に編集された大学等廃棄物処理施設協議会会報第
18号の目次を掲載した。内容に興味のある方は環境管理センターまでお問い合わせ下さい。また，本協議
会には岡山大学も団体会員として登録していることから，岡山大学教職員は本協議会開催の行事に会員と
して参加することができます。平成13年度は第17回廃棄物処理技術分科会が平成13年7月26日（木），27
日（金）に秋田市山高会館ホールで，第19回総会・研修会が平成13年11月15日（木），16日（金）に東京
都立大学で開催される予定です。詳細については環境管理センターにお問い合わせください。
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特別寄稿（2）
　　　　大学等廃棄物処理施設協議会会報　第18号　目　次
　　「技術賞候補者推薦について」
　　「プロジェクト募集のご案内」
大学等廃棄物処理施設協議会会長高月紘
文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課文教施設環境対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並河　宏明
「地域と地球の環境保全」　　　　　　　山口大学名誉教授　中西　　弘
「北九州市のカエル及び生息地のダイオキシン類濃度」
北九州市環境科学研究所　　　環境ホルモン北九州委員会　門上希和夫
北九州市自然史博物館　　　　環境ホルモン北九州委員会　武石　全慈
環境ホルモン北九州委員会　　　　　　　　　倉本　　満・小野　勇一
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特別寄稿（3）　「化学産業における炭素資源の保全と循環ならびに環境問題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都工芸繊維大学　工芸学部　奥　　　彬一…
特別寄稿（4）　「京都工芸繊維大学における環境マネジメントシステムの構築について」
　　　　　　　　　　　　　　　京都工芸繊維大学　環境科学センター長　寺本　正明・
展望寄稿「宇部市のリサイクル資源の再生化について」
　　　　　　　　　　　　　有限会社　大新金属商会　宇部資源回収組合　翁林　武雄・・…
技術賞受賞寄稿（1）　「無機廃液の凝集沈殿処理に携わって孤軍奮闘の20年」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川大学農学部　図師比呂彦・
技術賞受賞寄稿（2）　rKEKにおける化学安全環境業務に携わって」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高エネルギー加速器研究機構　平　　雅文・…・
技術賞受賞寄稿（3）　「京都大学におけるシアン系廃液の処理について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　本田　由治・
プロジェクト報告（1）　「環境教育部会報告」環境教育テキスト環境を考えるについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境教育部会　部会長　山田　浩司・…・
プロジェクト報告（2）　「環境マネジメントシステムプロジェクト」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責任者　伊永　隆史・…・
プロジェクト報告（3）　「大学における化学物質管理と処理施設の役割」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロジェクト主査　玉浦　　裕・
プロジェクト報告（4）　「大学等における排水中の揮発性有機化合物排出動態解析」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロジェクト代表者　長岡　健二・
－協議会報告（1）　「プロジェクト活動の状況について」
　　　　　　　　　　　　プロジェクト検討委員会委員長　東京工業大学　玉浦　　裕・
協議会報告（2）　「第2回技術者連絡会開催の報告」
　　　　　　　　　　技術者連絡会世話人　京都大学　環境保全センター　真島　敏行・・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学　実験環境管理室　　柏木　保人
一般講演（1）　「神戸大学における排水中の揮発性有機化合物排出動態と迅速分析方法検討」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学　水質管理センター　長岡　健二・・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学　環境管理センター　香川　晴美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学　環境保全センター　田平　泰広
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　石橋　康弘
一般講演（2）　「岡山大学における廃棄物処理の現状とその課題一般廃棄物を中心に」
　　　　　　　　　岡山大学環境管理センター　秋吉　延崇・加瀬野　悟・河原　長美・
一般講演（3）　「理化学研究所における排水処理施設について」
　　　　理化学研究所安全管理室　吉識　　肇・山仲　　暁・松澤　安秀・原沢　　薫・…
　　　　篠原　茂己・加賀屋　悟・宮川　眞言・深沢　国雄・上蓑　義明・澤　　　宏
一般講演（4）　「山口大学の廃棄処理システムについて」
　　　　　　　　　山口大学排水処理センター　藤原　　勇・松田　清司・佐々木義明・
パネルディスカッション（1）　「岡山大学環境管理センターにおける廃液処理」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学環境管理センター　井勝　久喜一
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パネルディスカッション（2）　「大学における廃液処理を今後どうすべきか」
　　　　　　　　　　　　　一廃棄物処理施設から環境管理施設一
　　　　　　　　　　　　　　琉球大学環境安全センター　前田　芳己・宮城　雄清一一
パネルディスカッション（3）　「外注処理の立場から」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学保全科学研究センター　矢坂　裕太一
パネルディスカッション（4）
　　　　　　　　　　　「京都工芸繊維大学における廃液処理への取り組みについて」
　　　　京都工芸繊維大学環境科学センター　山田　　悦・布施　泰朗・寺本　正明
パネルディスカッション（5）　「岡山大学における化学物質管理一PRTRへの対応一」・・
　　　　　　　　　　　　　　岡山大学環境管理センター　加瀬野　悟・河原　長美
パネルディスカッション（6）　「神戸大学院における化学物質管理一PRTRへの対応一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸学院大学　薬学部　山崎　裕康
パネルディスカッション（7）　「東北大学におけるPRTRに関する対策」一
　　　　　　　　　　　　　　東北大学環境保全センター　丹野　庄二・佐藤　延子
パネルディスカッション（8）　「化学物質管理のアウトソーシングについて」・
　　　　　　　　　　　　　　　　NEC環境エンジニアリング株式会社　松海　紘一
講演会禄「山口大学排水処理センター主催の講演会禄　環境保全講演会について」・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口大学　排水処理センター　藤原　　勇
見学記「京都工芸繊維大学の廃棄物集積場および廃液処理施設を見学して」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口大学　排水処理センター　藤原　　勇・
会告「第17回廃棄物処理技術分科会」・一
　　「第19回大学等廃棄物処理施設協議会・研修会」・……・
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お知らせ
平成11年度決算報告
平成12年度予算報告
大学等廃棄物処理施設協議会会則
大学等廃棄物処理施設協議会会則及びプロジェクト設置内規
第16回廃棄物処理施設技術分科会参加者名簿
第18回大学等廃棄物処理施設協議会総会・研修会参加者名簿
大学等廃棄物処理施設協議会入会のご案内
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